Long Tubing by Ericson, John (Featured Performer) et al.
LONG TUBING 
JOHN ERICSON, HORN 
DOUGLAS \'EO, BASS TROMBONE 
WITH 
AIMEE FINCHER, PIANO 
DEANNA SWOBODA, TUBA 
Katzin Concert Hall I Monday, October 27, 201417:30 p.m. 
Program 
Wir eilen mit schwachen <loch emsigen Schritten 
Nigunim (Hassidic Tunes) 
I. Shalom Aleichem 
Dr. Ericson and Professor Yeo 
II. Havou ez Lataish (Bring a She-goat for the Goat) 
III. Shabbat Prayer 
IV. Freilach (Merry Dance) 
Drei leichte Stticke 
I. Mal3ig schnell, munter 
2. Langsam 
3. Lebhaft 
Prayer from Jewish Life, No. I 
Trios, op. 82 
11 Allegro 




22 Lento sostenuto/ Allegro spiritoso 
Table for Three 
WORLD PREMIERE 
I. Paris, 1899 
II. Passacaglia 
II I. Reflective 
IV. Blues in} .. 
Drs. Ericson & Swoboda and Professor Yeo 
Dr. Ericson and Professor Yeo 
A511. Herberger Institute 
FOR DESIGN AND THE ARTS 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 
School of Music 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
arr. Douglas Yeo 





arr. Gordon Cherry 
Anton Reicha 
(1770-1836) 
Arr. John Ericson 
Paul Ferguson 
(born 1960) 
